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feedu mehnefcha, kann! gadda 
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s 
j Gihraka Gudribas Grahmat« 
nod. IO. w, 1. 
jxtir weens faprattigaiS walda [turr tohp wifs pa 
rcisi lihdsiuahtö. 
H)cewS fcbo  pasau lk  gudrk  wakd ibams sittue lizzis 
kalpu kahrta dschwoht, kohpdomus to sen,mi 
ar fawahm rohkahm, jeb fatüifidamus zikkas dah-
wanas fchahö jaukas pafaules teern zilwekeem par 
pahrtikfchanu uti preefu; zitkus winfch atkal par 
kungeem zehlis, waldiht so pulku fawu l<iufd)u ar 
taifnibu im gudribu, ka tee fem pofcheem par labbu 
akstahm wiffu negüNtibu un pehz tahs kaifnibas dsth, 
kohs wjssaö leekaS» i a b b t ku n g i, kas fcho fow« 
augffu ammatu pareisi walko pateefi leelu gohdu un 
s iawu nvpe lna .  Tohö  ka  l ee lu  d  Lewa -da  hwa-
nu warr usluhkoht, un ar firfnigu pateikfchanu 
A a buhH 
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buhs fanemt. — Bet kas atsihst it fkaibri, kurfch 
kungö pateefi labs irraib? Negudri laubis. ti> 
ween labbu kungu teiz, kas wiffadi fomus laubis 
farod roafld palaifch, to pahrgalwibu un blehdibu 
pahrfkattahs, un no triffai leelas lehnibas nefohba, 
kas tohö pamett fltnfumd, un nebseen barbu strah« 
baht, ?m pelniht gohbigi fawu pahrtikfchanu, bet 
fad bes gubra apbohma bohb, kam waijabftgam fa 
fam besbeewigam tehretajam, fas feem fawejeem 
to matft afrauj un wiffu pabohmu pa-bseer, isfch-
tersch, un isklihbina. As ne! tahbs fungs ir fliktS 
kungö, tarn gruhta atbilbefchana jabohb preekfch fa 
wifs augfföfa funga, fa zaur rouma palaifchanu 
bafch fawa iaunuma palizziö, leelös grehkös, leela 
besfaunibd beibsohf krittis; bafch ta fltnfumd eerab-
bis fa wmfch ne fem pafcham par labbu strahbaht 
wihftl)o un truhkumu zeesch. Wiffus fchohs, fas 
fawu laizigu un rnuhschigu labklahfchanu pasaudeju-
schj, taps no winna rohkahm famd laika praffiti. — 
Kas ihstl labs fungs fafkams irr, taL pehz beewa 
prahfa, so feefu un faifnibu ne ween kohpj un Ine* 
sie wiffa buhfchana, bet pats fas falfnafais wiffeem 
ar fawu kreetnibu preekfcha ftatga, Kas bahrgi 
fohba to tihfchu blehbi, fa winfch pats atgreeschahs 
no faund, un zitti bihstahs, akstaht to zellu tahs 
taifnibas; un tomehr peebohb labpraht tarn apaf/o* 
scharn kas schehlastibu luhbsahs un lavbotees apfoh-
lahs; labbi atmmnebams, ka winfch pars ifbeenas 
pterc fawu bebbes - kungu apgrehfojahö, kaS 
rem peebohb schehligj sab winfch no fauna afgree­
schahs: fas ne rceenu mihi, jeb gchbd surr, ne ka 
io uöfizzigu un fikkufchu; beSbeewibu un ntfnumu 
eenihst 
eenlhst wiffur, kur to redsun attrohn; tas irr 
labs  kungö!  —•  
Ak kahda fthehlastiba tas irr, sab kuogi fa« 
weem {aubim truhkuma klahtstahw, tohS no wiffa 
babba farga, un bahrgös laikös uötur. Iuhö to ne 
atsihstat, lafweefchu laubis! kahbs leels labbumö 
jums eeksch ta, pahr wiffahm arraju tautahm ir-
raib! —- <abs kungs arri to labprahk barra, 
bet zittam nebohb fawu schehligu paligu, ka kam 
ihfti waijabstgam, kam beews fawu fwehtibu ween-
reis atrahwis, ka winsch atsihtu fawu ncezibu un fas 
kunqs kam warr parahbiht fawu labbu firbi> Kaö 
nu zam flinkumu, fliktu strahbafchanu jeb zaur 
plihtef6)anas un lepnibu wiffu isgaifinabami, truh­
kuma nahk, tee lai zeesch so algu fawas negubribas 
un blehbibas. — jabs kungs beibsohf nebsenn 
fawuö taubis pahrleeku ar barbeem un leezibahm, 
bet feem atwehl to wakku fawu bsihwofchanu pareisi 
1 apkohpt un ihsta laikä apstrahbaht. Winfch gahba, 
ka teeni ort laiks atleek atpuhstees no faroa gruhfa 
bar6a, fawas bsihwibas preezafees fchinnt pasaule, 
pehz fawas kahrfas; ka wifswairak laiks un whtfa, 
fawu nemttftannt garru kohpt, deewa wahrbu klau-
fihf, laffiht; mahzifees, un gubriba nemtecs no 
grahmafahm;— bef prohki, winfch arri usrauga, 
ka taS pateefi notihkst, teern uötizzigus mahzifajus 
dohb, tohö fkubbinaht uö tabbumu ka ta walla ne 
tchp ar flinkofchanu im nebarbeem iötehrcta. — 
Tahbö kungs irr ihsiens bcewa weemeeks fchin-
ni pafaule, winna labba rohka, weenS afreebeijö 
par fohbibu tarn kaunu-barritajam, bet wiffeem faif-
n;tm 
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ptir labbu un fwehtibu ta debbefu Teh» 
wa baggata  dahwana.  
Juhs ,  zeen igs  f cheh l igs  Tehws!  
tahds  ta i fnS un  mih l igs  Kungs  a l la fch  
juhfu f aubim bihjat; fakka un apleezina 
wiffi jesteneeti ar weenu mutti: Juhs muhö tik 
lehnt un fliibri effeet walbijufchi, ka mehs nu zaur 
Juhfu fchehlastibas ka turrigi kaudis wiffur smnami 
effam. Mums wiffeent pahrtikfchana ii» pilniba 
mahjaS, ka arridsan labs padohmS uS to taunu 
deenu, jeb no ka preezarees fawa starpa. Zaur 
Juhfu tehwifchku walbifchanu im apgahbafchanu, 
wifs tas labbums mums nahk, tapehz mehs arri 
fäiodeen wiffi ar gawilefchanu fanahkam, Deewam 
pateikbami, ka winfch mums preeksch daubs taunn-
neem iöschkihriS, fchinnihS bahrgöS laikös tahdu 
kungu turreht, un winna fchehlaftibu tik baubf gad-
dus  baud ih t  ~  Un weh l ,  Juhs  mums pa fch i  
eekfch fawu Dehla Dehlu weenu jaunu un ' 
krafchnu walbitaju aubsinajufchi, kaS Juhfu peh-
das ees, un ar fcho muifchu, wiffu to deewa fweh-
tibu dabbu, kaS eekfch tahS itftn mahjo. jeel« 
f i rSn iga  pa te iz iba  Jums par  w i f fu  to ,  m ih ta is  
zeenigs Kungs! Deews ween I u m s to war 
atmakfaht ko juhs mums effeet darrijufchi! bet rau-
gait, arriq' winfch newa jau paklaufijis muhfu bee-
nifchkas luhgfä)anas? dsihwibu un weffelibu winfch 
InmS dewis Juhfu sirmuma. Winna vebbefu | 
fwehfiba par Jums tf redsama bihja, kad wiffi 
truhkumu zeete Juhfu lauki ar augfeem pilditi, 
ko mehs Juhs fwchcidami bihjahm apstrahdaju-
fch», 
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fchk. Dafchu gaddu wchl muhsu luhgfchanas 
Juhfu dahvgas deenas mums pataupihö. muhsu 
swchtifchana pawaddihs Juhs arri preekfch Deewa 
trehfla!— Ak! Juhfu gohds, Juhfu peemin-
neschana paliks muhsu firdrö lihds muhsu nahweö-
slundaö, un muhsu behrnu - behrui no ta laika teiks 
itn slawchS, kur mehs peezdefmits laimiguö 
gaddus peedslhwojufchi; deewam gohdu un pateizi-
bu, dewam, ka taS mums eekfch JumS fawu 




eens schehligs Kungs kas labbu Prahtu rahda 
Ka behrnus wiffus apmihko; 
Par faweem kaudim mihii gahda^ 
Un wiffuS wiffus aplaimo; 
Tas zeenijomö, un flawejamS 
Ar jaufu krohni pufchkojamS» 
Är preeku mehs Tew muhfu mihlam 
Tehwam,  
Puffimtus gaddus klaufijam, 
Par to mehs nu tam augstam Deewam 
Ar lihgfmu firdi pateizam. 
Tu zeenijams. Tu flawejams 
Ar jaufu frohni pufchfojamö. 
S i tt tt a. 
Scho gawilefchanas grahmatu tas wezzakaiS 
Wihrs no ta PagaSta tam zeenigam Kungam no-
dewe par peeminnu fchihs preezaS yeenas, bet to 
fingt diwpadeömitS meitas, to ar Wahrpu frohni 
pufchfodami dseedaja. 
(b )  
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»x$ u N ^es tenes  Wa ls teö  Saud is !  Jums 
i r r  fchodeen weena lee la  Preezas-  i n  Pare ik -
fchanaö - Deena. Brihnumi tahs Decwa Mih» 
leftibaö par Jums irr nahkufchi. Deews JlihS 
starp dauds ^auschu Taukahm ihpafchi irr schehlojiS, 
ka  w in fch  Juhs  appak fch  tahs  Wald i f chanaö wee-
na schehliga un jehna Kunga irr nolizzis, 
kas par Juhfu jabklchfchanu wissadi Irr gahdojis. 
Un  Taö  i r r  ra6  pa tö ,  so  Juhs  taggad 
l i hgsmi  p reek fch  fawahm Azz ihm redsa t ,  
un uS fcho Deewa - Nammu fawa Pulka effeet at-
wadd isch i  W in fch  pee  5  o .  ©abbeern  ne«  
ween Juhsn  Zeen iqö  K l ings ,  be t  a r r i -
dsan juhfu schehligs Tehw6 bijis. Winfch 
Jumö eekfch wiffahm Waijabsibahm palihdsehjis, 
Ar leeleem un ne-eefpchjamecm Darbeem winfch 
Juhs  newafpeed is ;  be t  Jums Wal ias  lah-
wis fawaö Mahjaö kohpt un labbi eebsihwo-
tees, ka Juhs pee pilnigaS PahrtikfchanaS un Roh-
z ibas  war re ja t  k luh t .  Un  ka  Iuhs  weeg la t i  
tap tu  pee  Deewa un  w inna  Wahrba  
Atsihfchanu westi, irr winfch ^uhs lizzis eekfch 
Grahmatu - laffifchanas eemahziht, ka juhsjnu 
eekfch Dseefmu- in Sprebdikku - Grahmatahm 
warrat Laffiht, un Dcewa-A^sihfchana peeaugt. 
Tahs  T izz ibas  -  Mahz ibas ,  ko  Es  
Jums par Labbu efmu farakstijiS, irr 
Winfck RaksivhS lizziö eefpeest juhfu Behmeem 
par labbu, im fchi Grahmatinna par lehtu Naudu 
juhfu RohkahS nahkufi irr. 
Par 
lo ~ 
Par  w i f fahm tahdahm ^abdar r i f cha-
nahm dohmu Es  Leez ibu ,  kas  Es  t i k  
pa t  gar ru  La iku  pee  Jums Basn izas-
Mahz i ta is  E fmu,  ka  Win fch  juh fu  Kungs  
un  Wald ineek6  i r r .  
Z r r  nu  Deews tahdas  lee laS jee tas  
pee Jums darrijis, ka winfch Iuhö appakfch 
tahdaö pa fau l igas  Wi l ' f i bas  nodewiö ,  kas  to  
Ka lpu  un  Gah je ju  p ' a v  tahdu  pa fchu  
Zilweku turr, ka to Kungu, un wmnu 
parlceku nedfenn; Tad atsihsteet fchodeen, 
fchinni PreezaS-Deena, fcho Deewa-Scheh-
lasiibu ar leelu Pateikfchanu. Siawedami Deewu 
ne  ween a r  Wahrdeem bet  to  a r r id fan  
gohdadami  ar  Darbeem tahs  Ta i fn ibas .  
Tad warrat Juhs zeenigi palikt tahs ^chehlastibaS, 
ko Deews Jums fewifchki nolehmis»! 
Tur ra i t  fawu Zeen igu  Kungu un  
schehligu Tehwu leela Gohda joprohjam. 
Ne apkaitinajeet trmmi ar Netikkumeem, jeb Dar-
beeilt tahs Blehdibas un NetaifnibaS. Effeet 
w i imam pak lau f ig i  besKurne fchanas ;  Tad  Win-
na  Deh la  Deh ls ;  juh fu  zeen igs  Jau-
n a i s KungS, juhfu Paklaufifchauu redfedamS 
eckfch tahm Pehdahm fawa zeeniga WeZza-Tehwa 




Vlawas - un PreezaS 
Dseefma. 
Sawam wezzam Mahzitajam 
kaS to jestenes Draudsi 
peezde fmies  Gaddus  mahz i j i s  
par Gohdu 
un par Pceminmt tahö Swehtdeenas fuvra 
winfch fawn Ammatu «snehmis 
no faweem Drandseö Behrneem 
dseedata. 
Wassarsö Swehtku atfwehte ttinm 
Gadda 1791* 
Meld. Lai Deenm wiffi lihds. 
5ew, DcewS tahs mihltbas! 
mchs preezaö-flawu dohdam 
Par muhsu Wezztehwu, 
kas tawam Deewa -gohdam 
Jau pufsfimts gadduS scheit 
fcho Draudsi rnahzijis, 
Un tawai Walstibai 
dauds dwehfel'6 peeweddis. 
$u sirmajs Draudfes-Tehws l 
mehs tawi behrni esfam,. 
Tew preezaö - uppurt 
fchai Gohda-deena rieffam! 
Sche irraid muhsu firds, 
eekfch ka tu eerakstihtS, 
Kamehr fchi draudse ftahw 
no wijfeem apzeenihts! 
' ^eewS pats irr fcheitarn Tew 
par Drvehfels-Gannu siahdijs. 
Tu mums eeksch ftaidribas 
to Debbes-zeöu rahdijs. 
No Tew mehö kristiti, 
no rem eefwehtiti, 
Un Jesus Mahziba ^ 
no tewim alidfeti. 
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AohdS Tew! nu prohtcnn mehs 
battbs fkairrak arphe Deewu, 
Un fivenigi p:ehihqc 
fcho iriihfu Debbes - Tehwu, 
jabb bnrvihe zilwekeem, 
un dflhwoht rikkufchi. 
Par to Tu muhschiba 
ka faule fpihdefi. 
2ai Deews pa -ildsina 
fcheit tamas'dahrgas deenas l 
jai seed teem Tcwejeem 
fchihS isredsetas dcenaS! 
Bct buhs Tew weenreis ect 
us wimm Pa fault, 
Tad pretti gawilehS 
Tew muhsu Preekfchneeki. 
^ad pufsfimts gaddi wehl 
no jauna atSqahjufchl, 
Ka3 taggab bsihwojam, 
jau buhfim apmigsitifcht, 
Tnb tawam gohdam mehs, 
eekfch augstahm bebbessm, 
SchihS deenaS peeminttil 
dauds otiZstak swehtisiw. 
G. F. Stender, 




Spreddigs Peektadesmika Swehdceiia 
Wassaras - Swehtku - Atswehtc. 
5DZ<mna Dwehfele ftij auzsti (0 Kungu in Nk-ais-
nnrsti winna schehsastibu, kaS lihds fchim Laikam 
tawas  Ds ihw ibaS s t ip tums b i j i s .  Schodeen 
irr peezdefmit Gaddi, kad es pehz tawa 
schehliga Prahta par Mahzitaju pee fchihs Lestenes-
Draudses tappu eezeltö, tai to PreezaS - Wahrdu ta 
fwehta Ewangelimna fluddinaht, kas weens Dee­
wa-Spehks irr.. fwehtudarriht, kas totiz. Par 
wiffu fcho gami iaif:u essi tu inans Deews! tawu 
Tehwa-Rohku par manmm turrejis, un tik Mist 
mannt schehlojis, ka wiffas tawas Peemeklefchanas 
ar labbahm un Zunahm Deenahm ar Wahjibahm 
un Kaitehm ar Behdahm un Nofkumfchanahm 
mannt ne irr uswarrejfchi, bet man par Pahrbau-
difchanu rnannas Sirds, itn beidfoht par Dwehfe-
leS un Meefas iabbumu nokikkufchi. Ka buhs 
man tew ak Deews un Tehws? pa pillam pateikt! 
man truhst Wahrdi tohs Brihmmms tawas teh-
wifchkaS Mihlestibas isteikt. Matma Mutte to 
nefpshj. iai Tew patihk ra mehma Pateikfchana 
maitnas Sirdö. Effi jo prohjam tawam Kaspam 
Patwehrums nn Palihdsiba pee tahm Veigahm fa-
wu Gaddu. Skipprina winna Eimimmi, la winfch 
fanui Prühtu mos)! fchai Drnubfci warr düudsinaht> 
Tawam Padohmam buhfchu es paklaufigs bes 
KumefchanaS; läi maus ^iktenis arri buhtu kahds 
fcuh« 
i6 " 
— buhdamS. Tawa mihlestiba un Peetizziba irr 
leela. Tawai Gahdafchanai padohmohs es fem 
pagallam. To luhdsohs wchl ns Tewim ak schehli» 
gais Tehws! eekfch teern Wahrdeem manna Pestis 
ta ja :  Muhsu  Tehws.  
iekz ions  -  Waf fa raS » Swehtku«  
A t f  wehte .  
Pahwi la  ta  Apus tu ia  Grahmata  uS 
teern  Reemeereem XL Nodat la  33  »  36  
Weeta .  
Ak! kahds Dsiöums tahs Vac^gatibas un Gudri-
haS roitmam peebeiv Gohdö inuhschigi.Amen. 
Tas Apustulis runna eekfch feem nolaffiteem 
Wahrdeem no feem Deewa - Jhpafchumeem, jeb 
uo tahs ne - ismannijamas BuhfchanaS Deewa ta 
Kunga. Winfch stahsta mums, ta muhsu Dec-
wam pehz fawas Wifsfpehzibaö wiffaS LeetaS irr 
eefpehjamas; un ka winfch pehz tahs Baggatibas 
fawas GudribaS un Atsihfchanas wiffu pahr -proht 
un apdohma; un ka wiffas ^eetas appakfch winna 
Wa!difchana6 siahw. To Sinnadami wam'm 
mehs pee wiffahm Waijadsibahm fchihs Dsihwo-
fchanas uS winna Palihdsibu Drehschi patautees. 
Tadehi gribbu es taggad ar jums runnaht no: 
Tahs leelas Ustizzibas un. Drohschi-
bas to kristigu Lausch», kas us Deewa-
Apgahdafchanu pataujahs. 
Kungs! waddi tu muhs eekfch tawas Taifnibss, 
io tawS/WahrdS irr Taifniba. Amen! 
Mihli 
» Mihli Draugi! Juhs sinnat un effeet no jau-
nam Deenam eemahziti, ka Deews tas Tehws par 
wiffu fawu Raddibu gahda, fewifchki par teern 
wekcem, fawahm faprarchahm Raddibahm, un wif-
fuwairak par reem Deewabihjigeem un rahmeem. % 
winnam pehz fawaö Wiföfpehzibas wiff eefpehjams 
irr. Kaö fcho Pafauti ar wiffahm fawahm Rad-
dibahm fpehje Gaifma west, un wiffai Leetai 
Dslhwibu un Auglibu doht, ta$ eefpehs arri ik-
kattrai Raddibai palihdseht. Kam tahds fccte 
Spehks irr, ka winfch wiffu, ko winfch gribb 
warr tuhdal darriht, tas nepeekuhst wiffas f<i-' 
lvaS Ävaddibas apgahdaht. Winnam makfa tik 
weens  Wahrds .  Kad  w in fch  runna> tad  
tas  no teek ;  kad  w in fch  paweh l ,  tad  ta  
teeta teitan. Weena tahda Baggütiba kahs 
Spehzibas un ?ltsihfchanas warr neween par ikka-
tru fawu radditu Leeru gahdaht, bet arri neweemi 
peemirsi. Wiff stahw winna Sinnä nn muhschiqa 
peeminnefchana. Tas Tachps tik labb, ka m Zil-
weks. Neweens paleek bes winna apfohpfchanas. 
Ka winfch tad ta Zilweka peemirstu, kaS winna 
bihstahs un us wimm Schehlaftibu zerre. 
Bet gribb arridsan Deews tas Wiffufpehzigais 
Tehws par mmns gahdaht un fawa Uskohpfchana 
nemt? Turra winfch tahdu Prahtu prett mums? 
ka warrim- mehs Tanni jeeta fttiaubitees. Tas 
Deews, kas fawu wemigu Dehlu mums par Pestj-
fchanu nodewis, ka warrehtum mehs wehl ktfafu 
Leezibll no winna leelas Mihlestibas praffiht.Winfch 
warr un gribb arridsim rnuhs eekfch fawas Teb-
wifchkas apgahdafchanas nemt» Mchs iwrarn 
drohfchi 
drohfchi leelitees ar feem Wahrdeem ta Apustula 
Pahwi la :  Tas  Deems,  kaö fawu ween-
peeds immufchu Deh lu  ne i r r  taup i j i s ,  
be t  to  par  mums nodewiö ,  ka  tas  ar  to -
mums wiffu nedahwinatu. Tas, kas if? 
fßsru Zilweku lizzis tik dahrgi atpesttht, ka tas ne 
gadahru par ikkattru Zilweku, un winnam eekfch 
fawahm Waijadsibahm nepalihdfthku. Winfch na 
MuhfthibaS jau paredfehjis ikkatra Zilweka Buhfcha-
nu un muhschu; winfch smna winna Dohmas, pirmS 
tas Zil«eks tahs fawa Sird» apsinnahs.. un winfch 
to peemirstu un ar fawu deewig» Apgahdafchanu 
nezeenihtu. Efmu es winnam zeenigs, ta winfch 
man un mannaS Behdas redf, tad es arri zeenigs 
cfnm, ka winfch pateefi tm schehli'g» par mann int 
gahda, Kas wiffu reds un pahrproht, tas sinna ar­
ri ikkatram to Mehru tahsSwehtibaS peefchkirt.Ta 
Baggatiba winna Spehzibas un Gudribas peeteek 
par wiffahm radditahm jeetahm gahdaht fewifchki 
par feem Zilwekeem, wiffuwairak par teern Deewa­
bih j igeem un  rahmeem.  Tas  Kungs eescheh« 
lo jahs  w i f fu  fawu Rohku Darbu.  
Winfch to Taifno atstahtu ne warr pa-
mest ,  be t  to  fawa La ika  ar  muhfch igu  
Echehkofchanu eepreezinaht» Ar tahdu 
Ustizzibu un Drohschibu warr weens kristihtS Zil-
weks us Deewa-Apgahdafchanu patautees. 
Kad juhs Mihti Drangt! Tä nuihfu Deewu 
un Tehwu ihfteni pasthstat, tad warr wiffa Iffa-
ml'ffefchana no juhfu Sirdihm suft par winna 
Spehku un Labprahtibu jums palihdseht. Muhfu 
Deews juhs paschst, , un jau no Muhschibas pare-
dsehjiS 
dfehjis wiffaS juhfu WaljadsibaS. Winfch to 
fkaitli juhfu Preeku un Nofkumfchanu fenn no-
fpreediß, tm juhfu labbas Un iaunas Decnas ta 
eeqrohsijis, ka tahs m juhfu jabklahfchauu norau. 
gahs. Winfch sinna to Gallu juhfu Behdu un 
redfarridsan to Eefahkumtt juhfas'Preezibas. Ne-
kahda km irr preekfch winna Azzihm pafschpw. 
Met tee t  t i kka i  d rohsch j  fawuSud i fcha-
nu us  to  Kungu,  w in fch  pa teef i  par  
jums gahda. 
Ne dohmajeet fawa Sirdl schaubidamees: tas 
bnhscham un dafchkahrt Pafaule rahdahs, kaschu 
Deews tohS ZilwekuS neredset», un par winnu 
Waijadslbcihn: negahdatu. Mums ilgi ja raud, tut 
Behdahs jopafcef, wiffa iaime peö muhfu Maises^ 
Pelnifchaita.6fuhd, un Truhkums pee mums roh^ 
nahs. Mweka Behrns! ne allojees tawa prahta; 
To tas Debbefli Tehws pehz tahö Baggatiba/fa-
was Gudribas labbaki proht, kaS mumS peeklahjigs 
irr, neka muhfu wahja Saprafchana fpehj isfchkirt. 
Winfch kawehjahö mums palihdseht lai mehs us 
Laizigu mancu un Rohzibu nepaiaujamees bet wai-
rak pehz Deewa-WalstibaS un labbeem Tikkume^m 
dftnnameeö, tad mums wifs, kas waijadsigs buhs 
pee Meefas un Dwehfeles, taps peemests. Ta-
behl mums ta Stunda tahs Schchlofchanas ar 
Pazeefchanu bes Kurnefchanaö jafagaidü. T e e 
Ze tk i  t ä  Kunga,  ko  w in fch  ar  mums 
staiga, irr neiSMannijami, un wittna 
Peemek le fchanas.  ne iSwaiza jaml»  Jeb 
kas  I r r  ro tn t ta rn  ko  labbu 'dewis> ka  tas  
t am tuhda!  tap tu  a tmakfahts .  Wi f f  
sali-
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iabbums, kaS mumS'dsihwojoht peekriht, nahk nv 
tahs tihms Schehlastibas muhfu Debbefu Tehwa. 
To tlzzedami wa'rrat jjuhs fameerinaht fawu Qirbi 
Behdu - un Gruhtibas-Laika, un zerreht, ka wiff 
jttjns par iabbu noreek.. 
To AuhS Mihti'Draugi! jau dafchkahrt eekfch 
fawas Dsthwofchanas buhfit nomannifchi, ka juhfu 
Ustizziba us Desiwa Paljgu juhs no.wiffahm Beh-
b^hm ;ivv löglahbufi, ka juhö warrejaht fewi leeli« 
teeö:  Tas  Kungö i r r  lee las  iee tas  pec  
m u m ö  d a r r i j i s ,  p a r  t o  m e h s  e f f i m  p r c c »  
z ig i  un  i ihg fmi .  Zenschatees  t i kka ius  to ,  ka  
juhs weenumehr paleekat zeenigi tcihs schehliqasAp-
gahdafchanas juhfu Deewa.Atstahjeet no teem Dar« 
beern tahs Netaifnibas in Blehdibas. Behgat no 
wiffas Besdeewigas un pafauligas Kahribas un 
dsihwojeet deewabihjigi gohdigi im gahdigi fchrnni 
Pafaule, ka tahdi Saudis, kam eemantöht buhs 
to nahkahmu froehtu Muhschlbu. Buhs pee jums 
tahda pasiahwiga Ruhpe, tad jumö labbi klah-
fees fcheit laizigi un tur muhfchjgi. Manna 
Sirds arri preezafecö, kad mannas Mahzibaö ko 
labba pee jums eefpehjufchas, ko es pee peezdefmit 
Gaddeem bes Mittefchanas jums' efmu peetizzigi 
fluddinajis. Juhfu Deewabihjiga Ds'hwofchana, 
ktuhö man par pmihkamu. Algu mannas Darbe 
fchanas gar juhfu Dwehfeleein par rpiffu fcho gar" 
vi! Laika. Kahda Neisfakkama Khgfmiba pahr-
nemtu tad mann» Sirdi! kad e6 winna leela Dee* 
nä warrehtu few leeliteeö, im m jums fazziht: 
Tehws! fche irr.kee^ kurr.us tu man winna Eausä 
par gannamu Pvst^hewis effi, Zeit wmnus 
muh» 
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muhschl^a Gohdä, ko ftt wisseem teem, kas tewi 
mihi un tarou Wahrdu surr jau preekfch Eedibbina-
fchanaö fchahö Pafauleö nolehmis. Stemmeef 
Beidsoht tohö WahrduS ta Apüstula Pahwiia far 
wahm S i rd ihm par  Usfkubb ina fchanu:  TäS t  r r  
weena lee la  manto fchana. ,  kas  Deewam 
ka lpo  un  peet izz igs  i rc^  '  
(0 
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5ßiff, ko esfchinnls rihta«stundmaS redsejis un 
dsirdejis — prohteet: tahs affaras, kaö noPreeka 
par waigeem ritrinadameeö tik dascham klehp? birra; 
tahs firds nopuhfchanas kas uö augfchu zehlahs; 
tahs fwehtas Mahzibaö, kas taggadin fappa flud« 
dinatas; wifftaS, neween, parahd, pehz ka, mehs 
fchinni Deewa-Namma tahda pulka, kohpa fa-
nahkufchi effam; Bet arridsan man tik gauschi pee 
firds gahjis irraid, ka es ar Preeku ko Gohdu wal-
'kaht warru, kaS man taggad atwehlehts, fchihs 
fwehtas Basnizas Darbofchanas, ar daschadahm 
peemahzifchanahm fchihs draudses galleht. 
Juhs mannt mihti Klaufitaji, smneet to jau 
Wiffi, ka fchi Deena jums un mums weena kohti 
fwehta Deena irraidas, kurra mehs Deewu wee-
naS notikfchanas dehi flawejfchi, kaS rettumeem 
muhfu Tehwu - semme gaddahs; ka fchodeen taS 
Mahjitais fchihs Draudses, kas winnas widdü 
firmuS Mattus fagaidijs, 50^0 Gaddu fawas pee« 
tizziqas Ammatta - turrefchanas beids. Tadehk es 
taqqad buhfchu, ta fakkoht, juhfu abbu WeettieekS 
fluddinadams to, kas fcho Deenu, ja wiff wairak 
fchihs stundmas Deewam tihkamas darriht warr. 
bet arri turpmak jauna Peefkubbinafchana buhS, 
Deewa Preekfcha tikkufchi siaigaht un fawa starpä 
mihkigi un taifnigi iöturretees. 
Bet, ka prattifchu es Tew, weenam firmam 
DraudseS-gannam, kas gan drihfmuhfu wiffu Tehws 
buht un muhs wiffus peemahziht warr, ta prattifchu 
es tew fazziht, ko tu jau ne sinnahku? ko tew tawi 
Dfth' 
Dsihwtbas-Gaddi, ko tew tawS fennejais Ganna-
Ammals ne buhtu lizzis pafcham noprast? Taö 
Taö tikkai ko fchi Draudse fawa Prahta dohmaht, 
un teescham firbt manniht warr, tikkai tas kaS 
sinn, weeglat'i man pafchkirfees. Jo man Scho-
dem taö ta-nahkahs preekfcha, it ka, kad Saudis 
tefcf kahdu kuplu kohku, kuna pakrehfli winmdauds 
reisehm atspirdsmaifchc-es, gatlotn! twihkam, bet 
arri jau preezajahs, par to atwassi, kaö no winna 
fakneö iö-audsiö, un wmneem us tahs- pafchaS 
rnihlaö weetaö, atkal jo prohjam, wehfu pawehni 
leek zerreht. 
Tu zeeniqaks MahzitaiS, stahwi taggadin pee 
wakkara tawaö Dsihwibas. Tu muhS no jauna 
Mahz», Zilwekö ne effoht ka faule, kurraö Kar^ 
fitiirtö rtt nihkst, kuv?a6 filrums ar gaddeem ne 
fuhd, Wiffaö Pafaulö Leetaö pa niajam nodilst 
tm iciifs jeb Gaddi wiffu fa»ehd, kaö mums preekfch 
«zzirn siahw. Akmina ' katni fakriht pamafeern 
femmes Kahrtä; Wiffu lepnakaö Pilis pa Laikam 
zruhst kohpa; tee kuplakee Kohki nokalst; awofchi 
js-sihkst; siraumeö iö - fuhd^ un wiffu fatkakais 
Zilwekö, kas jaunuma, tt ka johkodarnees ohfolu 
Atlhsa, rnekle Wezzuma fpeekiti uö ka atfpeej^ees. 
Tu arridsan atwehleji t& fesdu»laifu tawaö Dsih-
jribaö scliai Draudsei, un fagaidiji arri pee tahs, 
«awas kalschanaö laiku. Pufffirntö Gaddu fcho-
deen beiqts, un aiö-skrehja ka <tr putnu Spahmeem 
tawa Preekfcha. Taö Leelakaiö Pulkö tawu Pasih-
stamu, ko tu te atratdi, fcheit atnahkdarns, uS 
' frpva jau pakaistö. Un ka labö Sti ahdncekö prett 
Wakkara, gaida fawu Hüffes Mu; atfkattabs 
lihgf. 
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lihqfmiqi us faweem pastrahbatcem Darbeem ; pree-
zajahs fawu DuffefchanaS-stunbinu fagaidijis, un 
luhko kur nu kaulus atpuhtinaht un no fweedreem 
glahbtees warr; ta arri Tu. — 4abbi tam kas 
ta us faweem palaisteem ©abbeern warr fkattiteeS 
atpakkai! Teefcham tawa pafcha firbs, ta Mihle­
stiba fchihö Draubses, un ta Gohdefchana fchi 
zeeniga jeftenes-Kunga, Tew jeezibu dohb, ka tu 
tawu Ganna -Amatu ar Gohbu pa »walkajis, tikku-
fchi fcho Draubsi mahzijis un winnaS johzekluS 
pareisi peekohpis. 
Scho atsihst fchi Draubse pilns PateikfchanaS. 
Un teefcham wiffu iabbu tew wehlebama, ar 
mannahm Luhpahm labprnht isfauz: T a w sWEZ-
ZUMS la i  Buhtu ,  ka  tawa jaun iba !  
i) Kad Wezzums tewi jo beenas wairak fpee« 
dihö; lSpehki masuma ees; azzis pa mafeem tum* 
fchofees; firmee matti ka rubbeens-lappas birs un 
wairö ne at-ftls tab lai preezina tewi Deews un 
fchihs Draubses Mihlestiba. Ta Mihlestiba ta-
was Draubses, kaS tawas beenas lihbs fchim pree-
zinaja, tawu Nasiu weeglmaja un tewi faderriga 
Dsihwofchana nsturreja; kaö tewi falbi fpeeba tei-
tan pahrtikt, nei zittas Weetas kahroht, nebs mek-
teht, lai ta auqlina tawu firmo Galwinu int au­
tle tewi tawa Wezzuma. 
Jrraib taS jau falds Preeks, ir ihfu Brihbi 
Deewa Wihna-Kalna tikkufchais strahbneeks buht? 
warr katrs lihgfmotees ka winfch Deewam tik tret-
nu Dwehfeli pee -wedb? Warr Gans preezatees 
fa winfch weenu-pafchu Awi pee tahnt fallahm Gan-
nibahrn fawa Kunga pee» greeps? Zik wairak 
tahbs. 
lahdö; kaS pahr par puff Zilweka muhschu eeffd> 
tahdeem swehteem Darbeem pahrlaidis, kas tik 
dands tuhkstofchas dwehfeles Deewam peeweddiS, 
zik wairak tahds ne warr preezatees? 
Darrija tas tew jaunas Deenaö Preeku, ka tawi 
Wahrdi fa Uhdens Malzinfch no Kalna-Awora 
iStwihkufcho atfpü'fmaja; ka tawas Mahzibas ka 
Graudinfch us kibuas semmes kritta, im augiuS 
nefsa pee taweem Draudses -Behrneem? Tad 
baudi fcl'o ir tawa Wezzuma un redsi , wiffus ta» 
wus Mahzibas Vehrnus Taifniba staigajam. 
Mahziji tu tawäb jaunas DeenaS fawu Dvaubfi 
ar tawu pafchu Preekfclislhmi, Behdas nest, un 
ne wiffai no Nelaimehm fa-bihtees; — Raddus, 
kularuS-Draugus, un meefi<uis Behrnus kappa 
glabbaht un ir tad fatvas ?ljfaras ranbt'hf, kad 
mehs meefu no muhfu meefahm, un KauluS no 
muhfu Kaulecm qlabbajam. Nu tad Mahzi win-
mt ir taqgad/ Meefas Wahjibas, Wezzumu uti 
Nefpehfchanu ta panest, ka Deewam labs Prahtö 
pee winnaö buhfu. 
Ta Tizziba ko tu fluddinaji, jeb tawu6 Mahze» 
ktus US Ictbba muddinadams, jeb no launa nogrees' 
dams, jeb muhschigu iabklahfchanu fohlrdams, jeb 
zittam pee fehrgu-gultaö woi MirfchanaS-Srundi-
m jaunu fauli rahdidams, fchis Deewa WahrdS 
kaS tawu pafchu Sirdi lezzinaja, lai eelihqfmo tewi 
arribfrtn tat» wehl, kad tu tahs Deenas fagaidijis, 
n o  ku r rahn :  i kkanam ja  - fa t t i v  Tahs  man ne 
pa t ihk .  L ' i ja  tas  tew Preeks ,  kad z i tkahr t  tawa 
Draudse tew wehleja: Deews lai juhs ustuvr! Tad 
lai tas precksch tawaö sirdS nu buhfu, ka lectus 
is-
istwihkufchai Druwai, kad tawa Draudse luhdsahs 
Deewu: DEEWS ne atstahj winnu fawa Wez­
zuma, ne pa-mett wimm paklaida pee winna fir« 
meem Matkeem! 
Pateiza tawa firds jau allaschin Deewam kam 
Dewejam wiffa labba, zeekahrt winfch tew kahdu 
labbumu, kahdu Preeku woi fwehttbu likka redseht, 
woi tawu Nammu ar Dahwanahm, woi tawu Lau-
libu ar meefas augleem apfwehtidams, woi tew ih-
ftenus Draugus pee-fuhtidams" — Nu tad lai ta-
tca Dwehfele, taggad tawa wezzuma, preezigi 
flawe to Kungu kas taws Waddons, apfwehkitais, 
Sargs im Glahbejs —kas DebbeflS, Taws Tehws 
lihbs fchim bijis. Redsedams lihdf fcho Deenu ka 
tew Maises ne truhkst; ka taws laulahts Drangs, 
kas fawas Dsihwes-Deenas Tew atwehleja un tew 
par palihgu walkaja, tawas pirmejas fkumjas im 
Affaras, eefaldodamö im fchahwedams, wehl fweikö 
un Wessels pee taweem fahneem; ka tawi Behrni 
vs-audsinati, un pafchi fawu apgehrbu im Barri-
6u pelnahs, un muhfu Tehwu - semmite Gohdu 
reds; — Redsedams, ka winni fche apkahrt tewi 
paldees Deewam, saiti un seedöö, ka Kohka Sarri 
stahw, Deewu Sird! augsii teikoami, ka winfch 
winncem fawu Tehwu wehl usturrejs; Redsehdams 
tawus Draugus no Preeka pahr tewis fafkrehju-
fchus, kä ir winni ar kahdu jihgfmibas-Affarinu 
Deewu gohdina, par to Peetizzibu un schehlastibu, 
ar ko winfch tewi waddijis — to wiffu redsedams, 
ne msmirsdams ko Deews tew labba darrijis, lai 
taS wehl tawa wezzuma, tew buhtu tas wiffu fti-
prais Speeiis uö ka tu drahschi warrefi atfpeeftces. 
Tahdä 
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Tahda kahrta lai pildahs pee tewis ta Kehnina im 
Praweefcha Dahwida foh l i f chana:  Kas  eekfch  
ta  Kunga Namma i r r  s iahd i t i ,  tee  sak-
tohs pafcha Wezzuma. Dahw. Dscefm. 
Grahn i .  9 2 ,  14.  15*  
Ta lai tut zeenigs Mihkohts Mahzitais, buht« 
taws Wezzums, ka tawa Jauuiba. To dohma 
fchi Drandse fawa Prahta teefcham; utt to ic pa-
teefi arridsan, Schee mannt Ammata-Brahki, kas 
tewi Schodeen, ka weenu wezzu Tizz-ibae-Tehwu, 
us fcho Altari uswcddnfchi, un nudee es pats, — 
mehs wiffi tew to wehlam, tawaö Dslhwes-Beigas 
fagaidihc. Tu warri teefcham dohmaht fcho Drau-
dsi usluhkodams: fchce gan drihs wiffi mannt 
Behrni, kunus eö audsmajis, kristidams un ee-
fwehtidams. Kaut kakrs jcll to Preeku tew darrih-
tu so Tehws no faweem Behrneem qaida, ka tu ne 
ka winfch Jehkabs ar fuhrofchanu fawu firmu Gal-
wn kappa pa-gulditu, bet tawaö azzis deenas ais-
darridams prcekfä) Deewa ais-eetu, ar fcho droh-
(chu apsrnnafchauu: Sehe efmu es, ak manS 
Deews un Kungs! un fcht* irraidas tee, ko tu man 
waddiht usdewis biji. 
2) Nu Es arridsan us jums pagreeschohs, man-
ni mthlt Klaufitaji, ja wiffwairak us jums, kaS 
juhs pee ta gannama - Pulzina fchihs Lestenes Dee­
wa-GannibaS peederreet. 
Juhs wiffi fwehtijaht fcho Deenu, Deewu fla-
wehdami, ka winfch juhfu Mahzitaju tik ilgi pee 
jums Ubturrejs; ka tas kaS juhfu Tehwus fwehtija, 
arri jiihs et'fttehtijis un us jums un juhfu Behr­
neem fwehcas Mshzibaö atfkanneht likka^ Pee» 
min-
flS 
minneet, fei to fwehts Pahwils jau Mahza: 
peeminneet  juh fu  Wadd i ta ja ,  kaS us  
jums to Deewa Wahrdu runnajis; us-
luhko jee t  w inna Ds ihwofchanaS Gal -
lu ,  un  dsennatees  w inna T izz iba i  pak-
kat. Ebr. i?, 7. Winfch bija taö Deewa 
Wihrö kas juhfu prahtu gaifmoja, kas juhfu 
Sirdi Nestundas drohfchmaia, kaö cjuhfu Beh-
das tveeglhwja, zaur -juhgf chanahm un Nopuh-
tahm, kaö Waddens bij' jums un juhfu Behr-
neem. Juhfu Widdu firmoja winna Galwa, 
tappa miglainas winna Azziö, fahka gurt winna 
Kahjaö uti Nepafpehfcha»>a taggad jo deenas wai* 
rcik wii»nu apftahj. Zik dauds Pateikfchanaö ne 
buhs pelnijis tahds DraugS kas mums ne tikkai 
puff Muhschu ween, bet zauru Muhschu fawaS 
DsihwibaS atwehl! To Nomanneet ir fchodeen un let* 
zeet  ta  Apustu la  Mahz ibu  wehra :  Pak lau fe  e t  fa -
weem Waddi ta jeem «n e f fee t  w inneem 
padewigi - - - ka tee fawu Darbu ar 
Preeku dar ra  un  nc  a r  nopuhfchanu.  
Ebr. 13, 7. Juhs bijat tee, kaS zaur fawu 
Mihliqu iStnrrefchanu to Preeku winnam palihdseja 
faga id ih t ,  Wqzumu red seht .  S t ip t ina  Teh-
Ivo  fweht i fchana Behrneem Nammus,  
tad  ar r i  juh fu  MaHzibas 'Tehwa Sweh-
tifchana to darrihs. Sir. 3, 9. Ja, 
Drauqi, effeet paklaufigi wehl turpmak faweem 
Mazilajeem. Juhfu pafchu Gohds tm flawe taS 
irraid, ka tik ilgus Gaddus juhfu GanS pee jums 
mittis. Un ta Affara kaS wehl fchodeen no winna 
Azzim isbirra, bij' PateizibaS - Affara par wiffu 
labbu 
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labbu ko winfch pee jums tedsej-5, tm luhgfchanas-
Affara, ar ko winfch Deewu peefauza: Swehti, 
ak Debbef' Tehws mann» mihio Draubst, Effeet 
paklaufigi jo prohjam un weeglmajeet winna Dee­
nas, winnam Mihtigu Sirdi rahdidami.^ Un 
Kurfch to gan wairak pelnijis neka winfch? 
Winfch, kas jums neween fawa DeenaS-muhschä 
kalpojis, ja wehl jums Weetneeku pee fawas Roh« 
kas audfmajis, kam winfch no jauna Galla jau 
stchstija: Dehls! ka gruhti taS ir btchtu, tarfchu 
fas fa-du zerribu dohd, tifhifcht un ne apnikdams 
fawu Gannamu-Pulzinu kohpt. 
Effeet ir fam jaunam Gamiam paklaufigi, kas 
fawa"  nowezzota  Tehwa Weera  taggad s tahw,  ka  
ir winnam lies Slihrofchanahm pee jums f iwi 
Mahzitaja Gaddi pahr-eetu. Zitta Ailweka gruh-
tas nopu^tas, dauds nelaimes mums warr uswelf« 
Ta NopuHfa weena nelaimiga, kam mchs Reeze-
niti leedsam, fa-ehd mumö dafchu klaipu ; un kam 
mehö pahri darram, fa Aneebejs alsafch Deews, 
un gahsch daschu <Sohdu us muhfu kaklu. Ja uu 
Mchzitajam ar Behdahm, ar fkumjahm ja kau-
ja 'hs ,  wo i  par  fawahm Ammara -  Deenahm ja -
1 waid; kahda surr Swehfiba pee f<,hda6 Draudses 
warr buht? ka für warr winna Mahzibas auqto* 
(ee$ l Winna juhgfchanas no firds eet? Ak! 
Pee ikdeenaö Skumjahm ahfri Rohkaö un Kahjas 
pecktlhst. kammefchi lihkst un kam ar weenu ar 
Sirdö-Ehfttem ja puhlejahS,^ agraki kappa ja-leen» 
| Lai fapehz juhfu Behrni arridsan so flawi pelnitohS 
[ Eo jul;s fchodeen no faW wezza Gatma dsirdejufchi. 
Liks DecwS fam latmarn arri Wezzumu juhfu %iö* 
du 
du fagaidiht, sab Winfch ar ko Mihlestibu no fei* 
weem Mahzekkeem wanehs leelitecs un ta- Leezibu 
doht: pee Wimtcem Deewa Kalpam allafch labbi 
tlahjahs. ! 
To,  t r t  j fa t tohC,  no  is« toh leem jau  papreek fchu 
parcdsehdams, juhfu Wezzais Mahzitais, arSirdS-
meeru nofkattifees us fawahmWezpima Beigahm. 
Ta pa - redsehfchana, ka juhfu Mihtofchana ir 
pahr winna Behriul isfpvceschahs, fmihdinahs pee 
Dsthwibaö - Wakkara winna Dwehseli; itn fd)t 
Dwehfels-Pafmihdinafchana pa-wccglinahs min* 
na.n fawu Zellu 116 kappa. Par to, winfch tad 
wehl, jums Paldees fazzihs, kad winna pehdeja 
Nopuhta pee Deewa isluhgfeeö Swehtibas preekfch 
jumv im juhfu Sawejeem, im — winfch drohfchi 
un lihgfmi paguldihö fawus kaulus pee juhfu Teh. 
wu kauleem. 
Tas Wezzais juhfu starpa lai nu stahsta feem 
Iauneem: Schis bija muhfu pirmais Mahzitais; 
winfch ttmahzija muhs, juhs fikkufchi audsinaht; 
— winfch muhs un juhs mohdmaja faifnigi stai-
gaht. Tehwi un Mahfeö, lai nu pee-fakka faweem 
Behrneem: Behrnmi! kad fchis wezzais Mahzibas-
Tehws un mehs pagullufchi buhfim, fad muhfu 
KappeneS apstaigadami, apstahjetees pee winna 
Kappu un fasstet winnam par Gohdu, par pastah-
wigu Peeminnu: Sch£ gull fas, kaö muhsu Tehs 
wuö wehl mahzijis; fche duff tee Kauli; ir muhfu 
Labklahfchanas - Mahzitaja. Deewa meers lai irr 
pahr wmna Pihfchleem. 
z) Wehl plims es no fchihs fwehkas WeetaS 
<»tkahpjohs, waijagü man mri TEW, zeenigs U* 
stcncs 
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stenes Kungö, kaS TU, tas Maifeö Tehws fchihs 
Draufes effi, to padaudsinahe, ko manna Sirds 
par tewiö famanna. Tawa Mihlestiba us fcwu 
wezzo BiktS.Tehwu, ko tu pars preekfch (50) 
peezdefmit Gaddeem, faweem Laudim ecfchkinko-
ji'S, ar ko tu, ka peetizzigi Draugi, kurru starpa 
EenaidS nezettahs, un kaö tapehz lehci ne fU firr» 
jahö, faderrigi kohpä fawli Wezzumu panahzis; 
tawa mihlestiba ar ko tu nomanniji, ka labba Koh-
ka Selmentinfch, deenas atkal labbu Pawehni dohd, 
un tadehl winna apmihtotu Dehlu, winna Weera, 
ka us wezza derriga Zelma ftahdiji; Schi tawa 
Mihlestiba, tapat ka tawa Schehlastiba par ta-
weem kudirn; ka tawa Deewabihjafchana; im 
tawa Taifniba prett taweem Kaimineem, ivroib 
gan pafthstama muhfu Tehwa-semme, un es wiffqj 
nefpehjneekö tawu labbo flawi wairoht. Wiff kas 
manna fpehka, irraidas fchi Wehlefchana, ka ta-
wa labba Sirds arri eekfch taweem Pehznahkamecm 
mahjohru, un ka tas, kas deenas fcho Waisti, no 
tawahm apfwehtidamahm Rohkahm dabbuhs, arri» 
dfan tawuö Tikkumus, un tawu teizamu flawt 
mantotu. Ak.' retti tas pa wiffu Tehwa-semmt 
atrohnamS, peezdefmit Gaddus labba Saweeno-
fchana fadsihwoht un fawu Dschwes - Wakkarinu 
pilna Meera fagaidiht, kohpä ar Mahzitaju — ar 
tahdu Wihru, kam grehkus ja^norahj, kam Täif-
nibu ja-mahza, un kam allasch to ja-mtma un ja-
daudsma kaö Teefa irr! Jo daudstahdu Ziiweku, 
ir Kungu kahrraS Deewam schehl wehl Pafaule 
rohnahs, kas to ne-eereds, kaö Tumfibu wairak 
mihlo, nc Gaifmu; m kas Tapehz ne labpwhc 
bftr> 
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fcftrb Pateefibas Balfi, im launo'ahs, dufmojahs, 
zeekkahrt winna atskann. BerTu, ne TahdS. 
Tawö Mahzitais allasch, fiidigs Decwa Kalps un 
drohfch Pateefibaö Spreedejs. Un ru pa tik daudf 
Gaddeem, ar weenu winna Mihlotais ün Gohde^ 
tais. Tapehz juhs tohpeet abbi, no wifsas fchihs 
Drc h fcS fwchtiti. — 
Ta Pateiziba mwa Sirma Mahzitaja irraid ta 
kohfchaka Pnkkite tawa Gohdcv-Krohnire, ko Zil-
wekö tew schirmt Pafaule piht warr, kas wehl win-
puff kappa feedehs im no Deewa pelnihö, tahdu 
Krohni, kas muhfcham ne wihtihs. 
Un wehl wiffi tawi Maises-Peln'taji stahw tawa 
Preekfcha fkatteeS ntt Mihkais, gohdinajanu- Ktinqs, 
ka Schee tahs Rohkas, kurvaS winni zittahm Dee» 
nahm peeArkla, TEW par labbu leek, ka winni 
tahö Schodeen tsfteep us Debbefim, Tew weeglu 
Wezzumu isluhgtees. Kad winni ar faweem froec* 
dreem to Graudinu tawa Druwa flazzina, un nt-
mihksto to femmi für to ee - kaifa; tad winni nu ar 
fawahm Preeku - un Slawefchanas - Affarahm at» 
mihksto taqgad Deewa Sirdi, isluhgdamees ©roch* 
tibas par Tew un tawu Namnm. 
Tahda Peemiima jeb tahda Usluhkofchana, ta 
gan warr fpirdsinaht eekfch lohti Wezzahm Dee-
nahm. Un ta lai taweem Behrnu-Behrneem Mah-
Ma buhtu, fawa Tehwa PehdaS staigaht un <^h* 
dabt, ka ne Bchdu-Raudas, bet NofchehlofchanaS 
'Äffaraö, to beidsamo semmes faujinu apflazzinatu, 
fcrtvmmt faulecm deenas us-berr. 
Lai mehs mann! Klausitaji! lai mehs wiffi pehz 
tahda Gohda fahrojamoes, wezzuma labbu flawi 
pel-
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pelnihf, tif mehs raugam fcho Gohba-Krohni dab-
burees, kas weenigi ween us Taifntbas zeüa mekle-
jams un atrohnams irraid. 
Itn tu ak DeewS! Tehws tahs Schehlaftibas! 
kas fu Zilweku apgahda no fawahm Schuhpku bee-
nahm lihdf fawahm Beigahm. Stemm fcho Drau-
dsi, winnaS Kungu un Mahzifajus; «emm muhs 
wiffuö arridsan fawa schehligä Apgahdafchana! 
Dohb ik katram fcho Preeku redseht, pee DsihwibaS 
Wakkarina ar lihgfmu Drohfchibu pafkaftitees us 
fawahm pa-gahjufä)ahm Deenahm. iai Grehko-
fchcma mums muhfu Wezzumu ne fa-ruhkfotu, tm 
mehs wiffi ar Gohdu fawuS firmuS Maftuö walka. 
tum. ki tapehz muhfu beibsama Sfundina jelle 
buhfu, ka Sauleö no-eefchana, kaö pehz Karstumu, 
Wehftimu dohd, un zittur fpihdedama, wehl ar 
weenu fawu fwehtifchanas Darbu flrahba. Kad 
fchi norehfejahö tad Semme no.farkst, tad Laudis 
preezajahö pee Duffefchanaö kkiht un jaunu Speh-
fu kräht us jauneem Darbeem, ta lai ir mehs fa* 
ivo$ Poftarös, lai zitti preezajahs ka mehs win-
neem derrigi dsihwojfchi im mehs lai preezajameeö, 
ka Darba-Laiks pagallam un Alga-Laiks jau klahm. 
Dohd sab beenaS, sannt weefä afkal kohpa fa - ee-
reeS, kur ne kahba Nefpehfchana muhs wairs puh-
le' kur mehspilna Jaunuma un Spehka, muhschj. 
m? muhfcham f'vehtus Darbus strahdafim, un kur 
mehg ranni Debbef' Basnizä, kaö ne no Zilwek« 
Rohkahm uS«zelta, arri pafchaö Debbef' Darbo. 
fchc.nas, labpraht gribbam ee-fahkf ar fcho Sla. 
wes-Dleesmu: DeewS KungS mehs flawejam, 




to Lestenes tausch» 
kaS ar leelu Preeku fapulzejahs 
Deewam pateikdami 
ka tas. teem to schehlastibu parahdijis, 
fawu schehligu un mihligu zeeni^u dsimtskungu 
FERDINAND FIRCKS 
kaö tohö ar leelu lehnibn waldijis 
un par turrigeem 5audim ^ pazehliö, 
ka grr'dfan 
mu uötizziqu im mihku zceniqll mahzitaju 
Johann Friedrich Urban 
lihdf fchim fchehltgi uSkurrejis 
ka fchis Pa- asts zaur Wtnneem 
peezdesmits Gaddus 
pareisi waldihts un mahzihtS 
kluis 
WJRREEM par Gohdu 
un par muhfchl'gu' Peemmnefchanu 
fchas augstaS preezas DeenaS 
fchinni' deewa namma pakahrts. 
Seedu - Mchnefi tanni Gadda 
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